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Ефективність обробки різанням в значній мірі визначається затрачуваною 
потужністю, яка визначається швидкістю V і силою різання Pz. З використанням 
літературних джерел [1-6] при постійних глибинах різання t і подачах S, для торцевого 
фрезерування визначено відповідно  V i Pz. Встановлено, що отримані значення V i Pz 
мають значні розбіжності. Так при фрезеруванні (оброблюваний матеріал сталь 45, 
інструментальний – Т15К6, діаметр фрези D=125 мм, число зубів фрези z=12, глибина 
різання t=5 мм, ширина фрезерування b=80мм) Vтmax=256 м/хв, Vтmin=150 м/хв,. Така ж 
картина спостерігається і при визначенні сили різання Pz: Pzтmax=5200 Н; Pzтmin=3873 Н. 
Аналіз значень V i Pz отриманих при  фрезеруванні показує на відсутність 
кореляційного зв’язку. 
Визначенні потужності теж мають значне розсіювання. Так максимальні та 
мінімальні значення потужностей визначених за різними літературними джерелами 
відповідно до вищезазначеного виду обробки відрізняються майже у два рази. 
Невизначеність значень V i Pz, отриманих за різними рекомендаціями, може 
бути пояснена недосконалістю методик проведення досліджень, а також похибками 
при обробці експериментальних результатів. 
Отримані результати підтверджують необхідність розробки нових методик 
визначення швидкості і сили різання з врахуванням стохастичності процесу різання і  
періоду стійкості інструментів, тобто проведення досліджень і обробки даних в 
імовірносному аспекті. 
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